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ROD NA SE GRE GA CI JA U VI SO KOM  
OBRA ZO VA NJU NA PRI ME RU SR BI JE1
Ab stract: This text is ai med at the analysis of ho ri zon tal and ver ti cal gen der se­
gre ga tion in hig her edu ca tion, in Ser bia. This phe no me non is to be ob ser ved by using 
re le vant li te ra tu re as well as cur rent sta ti sti cal da ta. Gen der cha rac te ri stics con nec ted 
with the cho i ces of fa culty and sci en ti fic di sci pli nes we re the su bject of the in ve sti ga ti ons 
which we re con duc ted at the end of the 1980s. Furt her mo re, the ag gre ga te pic tu re of 
se ve ral ge ne ra ti ons of highly edu ca ted wo men and men in Ser bia we re sha ped by Cen sus 
da ta and it has been used for hig hlig hting gen der dif fe ren ces which ha ve exi sted du ring 
the 20th and at the be gin ning of the 21th cen tury. 
For a com pa ra ti ve ap pro ach in terms of the si tu a tion in Ser bia, we fo und re le vant 
the analysis of the in di ca tors which ha ve been ap plied in the ex plo ra ti on of gender segre­
gation in higher education in the European Union (EU) member states. The differences 
between women and men regarding their presence in certain educational domains 
verify horizontal gender segregation. Even though in Serbia, starting with generations 
of the late 1960s, the percentage of women among doctor graduates had been higher 
than the percentage of men, vertical gender segregation was recorded through the ratio 
of female employees in higher education.
The fact that gender segregation in hig her edu ca tion exists in co un tri es which 
ha ve ac hi e ved the hig hest stan dards re gar ding gen der equ a lity, ve ri fi es its re si stan ce, 
as well as the com ple xity of re sol ving it. 
Keywords: gen der ine qu a lity, hig her edu ca tion, gen der spe ci fic edu ca ti o nal fi elds, 
aca de mic staff, Ser bia 
1. Uvod
Vi so ko obra zo va nje pred sta vlja jed nu od cen tral nih te ma rod ne rav no prav no sti 
zbog nje go ve ne dvo smi sle ne va žno sti kao fak to ra po zi tiv nih pro me na ko je su se od­
vi ja le u po gle du una pre đi va nja po lo ža ja že na u druš tvu i nji ho ve eman ci pa ci je. Taj 
1 Tekst je re zul tat ra da na pro jek tu „Is tra ži va nje de mo graf skih fe no me na u funk ci ji jav nih po li ti ka u 
Sr bi ji“ (47006), ko ji fi nan si ra Mi ni star stvo pro sve te, na u ke i teh no loš kog raz vo ja Vla de Re pu bli ke Sr bi je.
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obra zov ni ni vo je po stao češ ća od li ka žen ske ne go muš ke po pu la ci je. Na ni vou EU28, 
u 2016. go di ni 38,7% že na ži vot ne do bi od 35 do 44 go di ne ima lo je vi so ko obra zo va nje, 
dok je muš ka ra ca u is toj do bi s fa kul tet skom di plo mom bi lo 32,3%.2 Pre ma po da ci ma 
po pi sa sta nov niš tva iz 2011. go di ne, u Sr bi ji je 24,6% že na u do bi iz me đu 35 i 39 go di na 
i 20,9% u do bi iz me đu 40 i 44 go di ne ima lo di plo me vi šeg ili vi so kog obra zo va nja. Udeo 
vi so ko o bra zo va nih u muš koj po pu la ci ji iz no sio je 16,7% od no sno 15,6%. 
Me đu tim, u kon tek stu sa vre me nih ten den ci ja una pre đi va nja rod ne rav no prav no­
sti is kri sta li sa lo se pi ta nje rod ne se gre ga ci je u vi so kom obra zo va nju. Ono se od no si na 
po lo žaj že na u na uč no i stra ži vač kom ra du, u obla sti raz vo ja i teh no lo gi ja, mo guć no­
sti ka ri jer nog na pre do va nja i nji ho ve pod za stu plje no sti na od go vor nim i ru ko vo de ćim 
po zi ci ja ma (Eu ro pean Com mis sion 2005). Su o ča va nje s rod nom se gre ga ci jom u vi­
so kom obra zo va nju pred met je kon kret nih po li ti ka u mno gim evrop skim ze mlja ma. 
U pri stu pu Evrop ske ko mi si je na pra vljen je za o kret, pa je fo kus pre ba čen na in sti tu­
ci o nal nu tran sfor ma ci ju, ume sto obez be đi va nja di rekt ne po drš ke že na ma (Gen Port 
2017, 1). Po seb no me sto za u zi ma ju kon kret ni na či ni pu tem ko jih se obez be đu je i 
re gu li še rod na rav no prav nost u na u ci, ino va ci ja ma i vi so kom obra zo va nju (Bal tic 
Con sor ti um 2018).
Kri sta li sa nje rod ne se gre ga ci je u vi so kom obra zo va nju u okvi ru po li ti ke EU 
usme re ne ka una pre đi va nju rod ne rav no prav no sti go vo ri o va žno sti ovog pi ta nja. 
Otu da i po tre ba da se sa gle da ak tu el no sta nje u Sr bi ji, i to pu tem ana li ze re le vant nih 
sta ti stič kih po ka za te lja. 
Obra zov ne rod ne spe ci fič no sti u Sr bi ji bi le su pred met so ci o loš kih is tra ži va nja 
još kra jem 1980­ih i po čet kom 1990­ih go di na (Bla go je vić 1991; Mi lić 1994). Po red 
pre po zna va nja rod ne se gre ga ci je u obra zo va nju, us po sta vljen je te o rij ski okvir na 
ko jem je ute me lje no ob jaš nje nje uslo vlje no sti rod nih raz li ka u obra zov nim ka rak te­
ri sti ka ma i ne jed na ko sti iz me đu že na i muš ka ra ca od re đe nog obra zov nog ni voa. 
Ne po vo ljan po lo žaj vi so ko o bra zo va nih že na u po gle du re a li za ci je pro fe si je po­
sle di ca je de lo va nja me ha ni za ma ko ji su pro iz vod druš tve ne struk tu re, in sti tu ci o nal nih 
i ne in sti tu ci o nal nih pre pre ka na ni vou pro fe si ja i or ga ni za ci ja, ali i fak to ra što se ti ču 
in di vi du al nop si ho loš kog ni voa (Bla go je vić 1991, 113). U uslo vi ma pre o vla da va nja 
tra di ci o nal nog obra sca po de le rod nih ulo ga, u ko ji ma su sva ko dnev ne oba ve ze, bri ga 
o čla no vi ma po ro di ce i kuć ni po slo vi pre te žno „žen ske“ ak tiv no sti, suš tin ske pre pre ke 
i ogra ni če nja do la ze iz te sfe re. Po lo žaj že ne u po ro di ci vi di se kao fak tor mar gi na li­
za ci je že na (Bla go je vić 1991, 126).
Obra zo va nje je ste do pri ne lo una pre đe nju druš tve nog po lo ža ja že na u Sr bi ji, ali 
rod no spe ci fič ni iz bo ri obla sti obra zo va nja i za ni ma nji ma pro iz ve li su ne ga tiv ne efek­
te. Ti mo de li po na ša nja us po sta vlje ni su pre ma „(...) kul tur no na sle đe nom obra scu 
2 Pre u ze to sa: https://ei ge.eu ro pa.eu /gen der­sta ti stics/dgs /in di ca tor/ta _educ_at tain_ra te __edat_
lfse_03/da ta ta ble 
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pa tri jar hal ne dis kri mi na ci je i se gre ga ci je žen skog po la, ko ji se pre no si kroz pro ces 
so ci ja li za ci je u po ro di ci i iz van nje“, a odr ža va ju se „pod uti ca jem jed nog du bljeg 
glo bal nog de ter mi ni stič kog sklo pa, ko ji pro iz vo di uslo ve za re pro duk ci ju obra sca, a 
po tom i kon kret ne uslo ve pod ko ji ma se od lu ču je u kon kret nim in di vi du al nim slu ča­
je vi ma“ (Mi lić 1994, 53). Taj obra zac i me ha ni zmi de lo va nja naj pre su se us po sta vi li 
na ni vou sred njeg obra zo va nja, a po tom su uob li ča va li i so ci o pro fe si o nal nu struk tu­
ru vi so ko o bra zo va nih že na. 
Ši re nje vi šeg i vi so kog obra zo va nja, za po če to me đu že na ma ro đe nim 1950­ih, 
od li ku je se iz ra zi tom usme re noš ću ka hu ma ni stič kim i druš tve nim na u ka ma, po ra­
stom za stu plje no sti u pri rod nim i me di cin skim na u ka ma, dok je u slu ča ju teh nič kih 
fa kul te ta evi dent na ve ća usme re nost muš ka ra ca (Šo bot 2014, 102–105). Za stu plje nost 
vi so ko o bra zo va nih že na po ve ća va la se u na red nim ge ne ra ci ja ma. 
Ovaj tekst usme ren je na sa gle da va nje rod ne se gre ga ci je u vi so kom obra zo va nju 
na osno vu po da ta ka po pi sa sta nov niš tva i sta ti sti ke obra zo va nja Re pu blič kog za vo da 
za sta ti sti ku. Ana li za ho ri zon tal ne se gre ga ci je od no si se na že ne i muš kar ce ko ji su 
ter ci jar no obra zo va nje ste kli to kom pr ve dve de ce ni je 21. ve ka. Ver ti kal na di men zi ja 
ob u hva ta rod nu di fe ren ci ra nost u ukup noj aka dem skoj po pu la ci ji, ne za vi sno od vre­
me na za vr ša va nja fa kul te ta i sti ca nja zva nja dok to ra na u ka. 
2. Rod na se gre ga ci ja u vi so kom obra zo va nju kao  
opšti fe no men – si tu a ci ja u EU
Rod na se gre ga ci ja u vi so kom obra zo va nju, kao ak tu el no pi ta nje rod ne rav no­
prav no sti u sa vre me nim de mo krat skim druš tvi ma, ja vlja se u dr ža va ma raz li či tog 
so ci o e ko nom skog i kul tur nog kon tek sta. Po sto je ne ke opšte od li ke ko je se ti ču uslo vlje­
no sti i na či na nje ne ma ni fe sta ci je. 
Spe ci fič no sti po lo ža ja že na i muš ka ra ca u po gle du ak tiv no sti i oba ve za ko je se 
ti ču po ro di ce uti ču na ne jed na ke po zi ci je što se ti če re a li za ci je pro fe si o nal ne ka ri je re. 
Že ne na uč ni ce mo ra ju mno go vi še da ra de ka ko bi se do ka za le i iz lo že ne su stre su jer 
se usled ne do stat ka druš tve nog ka pi ta la pre te ra no osla nja ju na ljud ski ka pi tal (Gup ta, 
Ke mel gor, Fuchs & Et zko witz 2004, 41). Muš ki put pod ra zu me va pot pu nu po sve će­
nost is tra ži va nju, osla nja se na ra ni ja po stig nu ća i is klju či vo se iden ti fi ku je s na u kom, 
a ta kav na čin za že nu no si mno go teš ko ća zbog nje nih po tre ba za raz li či tim iden ti te ti­
ma i ogra ni če nji ma ko je no se brak i po ro di ca (Ibid, 54). Po red to ga, na gla še no je da 
je po lo žaj že na u na u ci te ži ne go vi so ko o bra zo va nih že na u ne kim dru gim pro fe si ja­
ma. One su u ve ćoj me ri po go đe ne pre ki dom iz grad nje ka ri je re u od re đe nim ži vot nim 
fa za ma, a pri po vrat ku se su o ča va ju s ne ga tiv nim is ku stvom jer su naj češ će so ci jal no 
izo lo va ne i usa mlje ne. 
Teš ko će us kla đi va nja po ro dič nog ži vo ta i pro fe si je re flek tu ju se na sve u kup nu 
po zi ci ju u po gle du za po sle no sti i mo guć no sti na pre do va nja. Rod ne ne jed na ko sti u 
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pri stu pu eli ti nim in sti tu ci ja ma i spe ci ja li za ci ja ma pro iz vo de raz li ke u eko nom skoj 
mo ći vi so ko o bra zo va nih že na i muš ka ra ca (Cha r les & Bra dely 2006, 574).
Vi so ko obra zo va nje je bi tan fak tor po zi ci je na tr žiš tu ra da, kao i fak tor ko ji uti­
če na in di vi du al ne ži vot ne to ko ve i mo guć no sti us po sta vlja nja od re đe nih ži vot nih 
sti lo va i kva li te ta ži vo ta (Re i mer & Pol lak 2009, 416). Ne jed na ke po zi ci je vi so ko o bra­
zo va nih že na i muš ka ra ca pro du ku ju ne ga tiv ne efek te na eko nom ski po lo žaj že na, 
kao i na mo guć no sti i na či ne funk ci o ni sa nja u od re đe nim ži vot nim fa za ma i u raz­
li či tim sfe ra ma ži vo ta. 
Rod ne spe ci fič no sti u iz bo ru obla sti unu tar ko jih se sti če vi so ko obra zo va nje za 
po sle di cu ima ju ne jed na ko sti na tr žiš tu ra da i rod nu raz li ku u za ra da ma (Ba ro ne 
2011, 157–158). Osim na re la ci ji hu ma ni stič ke i osnov ne na u ke, rod na se gre ga ci ja 
us po sta vlje na je i unu tar njih, s ob zi rom na to ko li ko su kon kret ne di sci pli ne ori jen ti­
sa ne ka bri zi od no sno ka teh ni ci, što je uni ver zal na ka rak te ri sti ka evrop skih dr ža va 
bez ob zi ra na nji ho ve eko nom ske i po li tič ke raz li či to sti (Ibid, 169). Že ne su znat no 
broj ni je u pro fe si ja ma u ko ji ma je ve ća na gla še nost sfe re bri ge, a muš kar ci u oni ma u 
ko ji ma je ak ce nat na sfe ri teh ni ke. Dr ža ve se me đu sob no raz li ku ju u ste pe nu pre za­
stu plje no sti ili pod zas tu plje no sti že na i muš ka ra ca u kon kret nim pro fe si ja ma, ali 
po sto ji zna tan ste pen sta bil no sti u po gle du ra ši re no sti i na či na ma ni fe sta ci je ovog 
fe no me na. Odr ža va nje rod nih spe ci fič no sti uslo vlje no je ne sa mo uti ca jem rod nih 
ste re o ti pa na iz bo re već i ti me što su kul tur ne nor me in kor po ri ra ne u ra ci o nal ne raz­
lo ge ko ji se za sni va ju na oce ni mo guć no sti i pre pre ka (Ibid, 171). Sna ga uti ca ja tr žiš ta 
ra da po ka za la je da se ni dr ža ve ko je su u kul tu ro loš kom po gle du naj da lje od ma kle 
u po sti za nju rod ne rav no prav no sti ni su iz bo ri le s rod nom se gre ga ci jom u vi so kom 
obra zo va nju. 
Sva ogra ni če nja ko ja sto je pred že na ma ne ga tiv no uti ču na nji ho vu za stu plje nost 
u na u ci i me đu pre da vač kim ka dr om na fa kul te ti ma (Eu ro pean Com mis sion 2012). 
Znat no je ma nji pro ce nat že na me đu is tra ži va či ma, a još na gla še ni je me đu re dov nim 
pro fe so ri ma, od pro cen ta že na ko je su ste kle zva nje dok to ra na u ka. Že ne dok to ri na u ka, 
u po re đe nju s muš kim ko le ga ma, re đe oba vlja ju za ni ma nja ko ja ima ju ve ći druš tve ni 
ugled i po volj ni je po zi ci je sa sta no viš ta vi si na za ra de. 
U 2014. go di ni, naj ma nji rod ni jaz u pro seč nim me seč nim za ra da ma3 za be le žen 
je u Slo ve ni ji, gde su vi so ko o bra zo va ne že ne u pro se ku za ra đi va le 17,3% ma nje ne go 
muš kar ci ovog obra zov nog ni voa. U Šved skoj, Nor veš koj, Fin skoj, ali i u Ne mač koj i 
Špa ni ji rod ni jaz u pro seč nim me seč nim za ra da ma iz no sio je neš to ma nje ili neš to 
iz nad 20%. Naj ve će raz li ke bi le su u Esto ni ji (33,9%) i Ita li ji (30,1%), a ne mno go manje 
bi le su u Polj skoj, Fran cu skoj i u Češ koj (bli zu 30%). 
3 Pre u ze to sa: https://w3.une ce.org /PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__30­GE__03­Wor kAn d­
e co nomy/018_en_GE_GPG _Edu _r.px /ta ble/ta ble Vi ew Layou t2/?rxid=57b6d944­8732­4639­96c9­
9584d511039c 
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Rod na se gre ga ci ja u vi so kom obra zo va nju ma ni fe stu je se kroz ho ri zon tal nu i 
ver ti kal nu di men zi ju, i u oba seg men ta ja sno je za stu plje na u ze mlja ma čla ni ca ma 
EU28 (Ma ca rie & Mol do van 2015). Ona je vi dlji va u rod nim raz li ka ma u iz bo ru obra­
zov nih obla sti, kao i u ra zli ci u za stu plje no sti že na i muš ka ra ca dok to ra na u ka i nji­
ho ve za stu plje no sti me đu na stav nim oso bljem u vi so koš kol skim usta no va ma. 
Pre ma In dek su rod ne jed na ko sti, uo ča va se stag na ci ja po bolj ša nja rod ne rav­
no prav no sti to kom pe ri o da 2005–2015. go di na, ali ze mlje čla ni ce se me đu sob no 
raz li ku ju u po gle du po stig nu tog (EI GE 2017, 7). Vi še je po stig nu to ka da je reč o učeš ću 
i sti ca nju ter ci jar nog obra zo va nja, dok u po gle du rod ne se gre ga ci je u po sma tra nom 
pe ri o du go to vo da ni je po stig nut ni ka kav na pre dak, i to je seg ment na kom je po treb no 
naj vi še ra di ti (Ibid, 29). 
Spe ci fič no sti druš tve nog raz vo ja dr ža va čla ni ca EU28 uslo vi le su i raz li ke u do­
me nu zna nja. Po red Dan ske i Šved ske, in deks rod ne jed na ko sti je iz nad pro se ka za 
EU28 još u Bel gi ji, Luk sem bur gu, Ho lan di ji, Ir skoj, Fran cu skoj, Špa ni ji i na Mal ti, dok 
je da le ko ve ći broj dr ža va u ko ji ma je on ma nji od pro seč ne vred no sti za EU (Ibid, 30). 
Naj ve ći na pre dak u pe ri o du 2005–2015, iz ra žen u po ra stu in dek sa u do me nu zna nja, 
za be le žen je na Ki pru, za tim u Grč koj, Luk sem bur gu i u Ita li ji, dok je u Ve li koj Bri­
ta ni ji i u Ne mač koj doš lo do pa da.
Ho ri zon tal na di men zi ja rod ne se gre ga ci je na ni vou EU28 is po lje na je u či nje ni ci 
da je 2015. go di ne 43% de vo ja ka stu di ra lo u obla sti obra zo va nja, zdrav stva, so ci jal ne 
zaš ti te, hu ma ni stič kih na u ka i umet no sti, dok je mla di ća bi lo 21% (Ibid, 34). Dr ža ve 
s naj in ten ziv ni jim rod nim ja zom u tom po gle du bi le su Fin ska, Esto ni ja, Bel gi ja, 
Dan ska i Ir ska, dok je on naj ma nji u Bu gar skoj, Ru mu ni ji i Ita li ji (Ibid, 35). Ta ko đe, 
pro blem je i uspo re no na pre do va nje to kom 2005–2015. u ubla ža va nju rod nog ja za 
ka da je reč o sti ca nju ter ci jar nog obra zo va nja u STEM obla sti ma (osnov ne na u ke, 
teh no lo gi ja, in že njer stvo i ma te ma ti ka). 
3. Ana li za rod ne se gre ga ci je u vi so kom obra zo va nju  
u slu ča ju Sr bi je
Rod na raz li ka iz ra že na u to me što je broj že na ko je su ste kle ter ci jar no obra zo­
va nje ve ći od bro ja muš ka ra ca od li ka je i ge ne ra ci ja ko je su fa kul tet ske di plo me sti­
ca le kra jem pr ve i po čet kom dru ge de ce ni je 21. ve ka. Na sta vlje na ten den ci ja pre ma 
ko joj su de voj ke u ve ćoj me ri od mla di ća sklo ne sti ca nju ter ci jar nog obra zo va nja 
ni jed nog tre nut ka ni je pre ki nu ta.
Ana li za ko ja sle di za sni va se na bro ju di plo mi ra nih stu de na ta 2007, 2011. i 2016. 
go di ne. Iz bor po me nu tih vre men skih ta ča ka je slu ča jan, ma da bi rod ni od nos bio 
iz ra žen na isti na čin i u ne kim dru gim go di na ma i ne bi bi le na ru še ne glav ne ka rak­
te ri sti ke rod nih oso be no sti u po gle du sti ca nja vi so kog obra zo va nja. 
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U sve tri po sma tra ne go di ne, me đu di plo mi ra nim stu den ti ma broj de vo ja ka 
ve ći je ne go broj mla di ća (Ta be la 1). Ta raz li ka je bla go sma nje na 2011. u od no su na 
2007. go di nu, dok je sma nje nje rod ne raz li ke 2016. u od no su na 2011. go di nu go to vo 
za ne mar lji vo. 
Rod na raz li ka u po gle du bro ja de vo ja ka i mla di ća ko ji su ste kli fa kul tet ske di­
plo me jed nim de lom je po sle di ca či nje ni ce da je i me đu upi sa nim stu den ti ma, to kom 
ce lo kup nog pe ri o da, ve ći broj de vo ja ka ne go mla di ća. Me đu tim, ta rod na di fe ren ci­
ra nost na gla še ni ja je u slu ča ju di plo mi ra nih stu de na ta, što go vo ri o to me da mla di ći 
češ će od u sta ju od sti ca nja ter ci jar nog obra zo va nja. 
Sto pe fe mi ni te ta4 u slu ča ju di plo mi ra nih stu de na ta pri met no su ve će ne go ka­
da je reč o upi sa nim stu den ti ma. U škol skim go di na ma 2007/2008, 2011/2012. i 
2016/2017, broj upi sa nih de vo ja ka na 100 upi sa nih mla di ća iz no sio je 124,2, za tim 
126,1 i u po sled njoj go di ni po sma tra nja 127,5. Na da lje, broj de vo ja ka ko je su di plo­
mi ra le bio je ve ći od bro ja muš ka ra ca za neš to vi še od 50% u 2007, do 40% u 2016. 
go di ni, a raz li ka u bro ju upi sa nih iz no si la je iz me đu 24% i bli zu 28%. 
Ta be la 1. Broj di plo mi ra nih de vo ja ka na 100 di plo mi ra nih mla di ća (sva tri ste pe na 
vi so kog obra zo va nja), pre ma obra zov nim pod ruč ji ma, Sr bi ja (2007–2016).
2007 2011 2016
Ukup no 153,1 142,0 140,4
Obra zo va nje 858,6 646,7 553,8
Umet nost i hu ma ni stič ke na u ke 299,2 279,5 226,4
Druš tve ne na u ke, no vi nar stvo i in for mi sa nje,  
po slo va nje, ad mi ni stra ci ja i pra vo 156,0 152,3 160,7
Pri rod ne i in for ma ci o ne na u ke, ma te ma ti ka i sta ti sti ka, 
in for ma ci o ne i ko mu ni ka ci o ne teh no lo gi je 94,7 73,1 81,8
In že njer stvo, pro iz vod nja i gra đe vi nar stvo 63,9 53,1 58,4
Po ljo pri vre da, šu mar stvo, ri bar stvo i ve te ri nar stvo 77,8 82,6 88,8
Zdrav stvo i so ci jal na zaš ti ta 317,3 267,3 310,4
Uslu ge 67,7 110,4 100,3
Iz vor: Iz ra ču na to na osno vu po da ta ka sta ti sti ke obra zo va nja RZS
Iz ra zi to je uoč lji va rod na raz li ka u slu ča ju di plo mi ra nih stu de na ta pre ma obra­
zov nim pod ruč ji ma, a naj in ten ziv ni ja je u slu ča ju onih što su fa kul tet ske di plo me 
ste kli iz obla sti obra zo va nja i iz obla sti in že njer stva, pro iz vod nje i gra đe vi nar stva 
(Ta be la 1). U pr vom slu ča ju raz li ka je na gla še na u do mi na ci ji bro ja de vo ja ka, is po lje­
na bro jem ko ji je osam i po pu ta ve ći ne go broj mla di ća u 2007. go di ni. U 2016. raz­
4 Iz ra že na kao od nos bro ja že na na 100 muš ka ra ca 
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li ka je ma nja i broj de vo ja ka je pet i po pu ta ve ći od bro ja mla di ća, ali je i ta da to bi la 
naj in ten ziv ni ja rod na di fe ren ci ra nost u po gle du bro ja di plo mi ra nih stu de na ta. 
Po red sfe re obra zo va nja, pre o vla đu ju će žen ske obla sti je su umet nost i hu ma ni­
stič ke na u ke, druš tve ne na u ke, no vi nar stvo, po slo va nje, ad mi ni stra ci ja i pra vo, kao 
i zdrav stvo i so ci jal na zaš ti ta (Ta be la 2). Udeo že na me đu di plo mi ra nim stu den ti ma iz 
tih obla sti iz no sio je oko 60% u slu ča ju druš tve nih na u ka, no vi nar stva, eko no mi je i 
pra va, te do 76%, u slu ča ju onih što su di plo mi ra li u obla sti zdrav stva i so ci jal ne zaš ti te. 
Ta be la 2. Pre o vla đu ju će žen ske obra zov ne obla sti – pro ce nat že na u od no su na uku­
pan broj di plo mi ra nih stu de na ta, Sr bi ja (2007–2016).
Obra zo­
vanje 
U met nost i  
hu ma ni stič ke 
na u ke 
Druš tve ne na u ke, no vi nar stvo 
i in for mi sa nje, po slo va nje,  
ad mi ni stra ci ja i pra vo 
Zdrav stvo i  
so ci jal na zaš ti ta U slu ge
2007 89,6 74,9 60,9 76,0 40,4
2011 86,6 73,7 60,4 72,8 52,5
2016 84,7 69,4 61,6 75,6 50.1
Iz vor: Isto kao ta be la 1.
Udeo že na me đu di plo mi ra nim stu den ti ma pri lič no je sta bi lan u sve tri go di ne 
po sma tra nja, pri če mu ipak po sto je ma nje osci la ci je u iz ra že no sti „fe mi ni za ci je“ po je­
di nih obla sti. To se od no si na obra zo va nje, umet nost i hu ma ni stič ke na u ke, u ko ji ma 
je udeo že na me đu di plo mi ra nim stu den ti ma u 2016. go di ni za oko pet pro cent nih 
po e na ma nji ne go 2007. go di ne. 
Ta be la 3. Pre o vla đu ju će muš ke obra zov ne obla sti – pro ce nat muš ka ra ca u od no su na 
uku pan broj di plo mi ra nih stu de na ta, Sr bi ja (2007–2016).
Pri rod ne na u ke,  
ma te ma ti ka i IK T
In že njer stvo, pro iz vod nja 
i gra đe vi nar stvo 
Po ljo pri vre da, šu mar stvo, 
ri bar stvo i ve te ri nar stvo U slu ge
2007 51,4 61,0 56,3 59,6
2011 57,8 65,3 54,8 47,5
2016 55,0 63,1 53,0 49,9
Iz vor: Isto kao ta be la 1.
Ka da je reč o obra zov nim obla sti ma ko je su pre o vla đu ju će „muš ke“, raz li ka u 
broj no sti mla di ća ko ji su di plo mi ra li u od no su na de voj ke ma nja je ne go u slu ča ju 
pre o vla đu ju će „žen skih“ obla sti. Naj i zra zi ti je muš ko pod ruč je je ste in že njer stvo, 
pro iz vod nja i gra đe vi nar stvo, u okvi ru ko jeg je naj ve ća raz li ka za be le že na 2011. go­
di ne, ka da su mla di ći či ni li go to vo dve tre ći ne di plo mi ra nih stu de na ta (ta be la 3). I u 
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slu ča ju pri rod nih na u ka, ma te ma ti ke i in for ma ci o no­ko mu ni ka ci o nih teh no lo gi ja, 
naj i zra že ni ja rod na raz li ka is po lje na je u ovoj go di ni, ka da je me đu di plo mi ra nim 
stu den ti ma bi lo oko 58% mla di ća. Rod na raz li ka une ko li ko je bla ža 2016, ali je iz ra­
že ni ja u toj go di ni ne go što je bi la 2007. go di ne.
Oblast uslu ga iz dva ja se od osta lih jer rod na di fe ren ci ra nost ni je is po lje na na 
isti na čin u sve tri go di ne. Za raz li ku od 2007, ka da je udeo de vo ja ka iz no sio oko 40%, 
u 2011. one su či ni le neš to vi še od po lo vi ne di plo mi ra nih stu de na ta u toj obla sti, dok 
2016. go di ne raz li ka go to vo da ni je po sto ja la. 
Ta be la 4. Že ne dok to ri na u ka u Sr bi ji pre ma ži vot noj do bi, broj i pro ce nat u od no su 
na uku pan broj, 2011.
Broj % že na u ukup nom bro ju dr na u ka 














Iz vor: Iz ra ču na to na ba zi po da ta ka po pi sa sta nov niš tva Sr bi je iz 2011. RZS
Na po re do s ten den ci ja ma po ra sta pre o vla da va nja že na u od no su na muš kar ce 
ko ji su ste kli vi so ko obra zo va nje, ra sla je i okre nu tost že na sti ca nju zva nja dok to ra 
na u ka. Pre ma re zul ta ti ma po pi sa sta nov niš tva Sr bi je iz 2011. go di ne, že ne su či ni le 
neš to ma nje od 40% ukup nog bro ja dok to ra na u ka. Me đu tim, u po je di nim sta ro snim 
gru pa ma za be le žen je ve ći udeo že na ne go muš ka ra ca sa tim ste pe nom obra zo va nja 
(Ta be la 4). Kod ro đe nih kra jem 1960­ih, vi še od po lo vi ne dok to ra na u ka či ne že ne, i 
ta ten den ci ja je na sta vlje na i u mla đim na raš ta ji ma.
U 2016. go di ni dok to ri ra lo je 879 že na i 650 muš ka ra ca (RZS 2017, 56). Do mi­
nant no muš ka po lja su uslu ge (muš kar ci či ne oko 70% onih što su dok to ri ra li u ovoj 
obla sti), kao i in že njer stvo, pro iz vod nja i gra đe vi nar stvo (bli zu 60%). Pre o vla đu ju će 
žen ske obla sti je su umet nost i hu ma ni stič ke na u ke, zdrav stvo i so ci jal na zaš ti ta, pri­
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rod ne na u ke, obra zo va nje, po slo va nje i ad mi ni stra ci ja. Re la tiv no je ujed na čen broj 
že na i muš ka ra ca ko ji su dok to ri ra li u obla sti in for ma ci o no­ko mu ni ka ci o nih teh no­
lo gi ja, kao i u druš tve nim na u ka ma i no vi nar stvu. 
Ta be la 5. Na stav no oso blje s pu nim rad nim vre me nom, po po lu, zva nji ma i du ži ni 
rad nog vre me na, Sr bi ja (2007–2016).
  Ukup no Na stav ni ci Sa rad ni ci
  muš kar ci že ne % že na muš kar ci že ne % že na muš kar ci že ne % že na 
2007/2008 5938 4785 44,6 4072 2660 39,5 1866 2125 53,2
2011/2012 7145 6187 46,4 4942 3727 43,0 2203 2460 52,8
2016/2017 7337 6950 48,6 5473 4722 46,3 1864 2228 54,4
Iz vor: isto kao Ta be la 1.
Me đu tim, že ne či ne ma nje od po lo vi ne na stav nog oso blja u vi so kom obra zo va­
nju, pri če mu je nji hov udeo još ma nji ka da se is klju če sa rad ni ci u na sta vi (Ta be la 5). 
Me đu pre da va či ma ima oko 40% že na, dok me đu sa rad ni ci ma u na sta vi že ne či ne 
vi še od po lo vi ne za po sle nih. U po sma tra nom pe ri o du po sto ji po zi tiv na ten den ci ja 
po ra sta ude la že na me đu na stav ni ci ma na fa kul te ti ma. U škol skoj 2016/2017. go di ni, 
taj udeo je bio ve ći za oko pet pro cent nih po e na ne go 2007/2008. go di ne.
Ta be la 6. Na stav no oso blje ko je ne ma pu no rad no vre me, po po lu, zva nji ma i du ži ni 
rad nog vre me na, Sr bi ja (2007–2016).
  Ukup no Na stav ni ci Sa rad ni ci
  muš kar ci že ne % že na muš kar ci že ne % že na muš kar ci že ne % že na
2007/2008 600 449 42,8 459 268 36,9 141 181 56,2
2011/2012 881 817 48,1 569 570 50,0 312 247 44,2
2016/2017 1016 977 49,0 675 633 48,4 341 344 50,2
Iz vor: isto kao Ta be la 1.
Raz li ka u za stu plje no sti že na i muš ka ra ca u slu ča ju na stav nog oso blja ko je ne ma 
pu no rad no vre me ima od re đe ne oso be no sti (Ta be la 6). Ve ća za stu plje nost muš ka­
ra ca od že na bi la je na ro či to na gla še na u pr voj go di ni po sma tra nja. Za tim je pol na 
struk tu ra ujed na če na u škol skoj 2011/2012. go di ni, za raz li ku od na stav ni ka s pu nim 
rad nim vre me nom, dok je u škol skoj 2016/2017. za be le že na bla ga pro me na, uz neš to 
ma nju za stu plje nost že na ne go muš ka ra ca. Ipak, u tim škol skim go di na ma, za stu­
plje nost že na me đu na stav nim oso bljem ko je ni je ima lo pu no rad no vre me ve ća je 
ne go u slu ča ju na stav ni ka za po sle nih s pu nim rad nim vre me nom.
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Na fa kul te ti ma Uni ver zi te ta u Be o gra du, u škol skoj 2016/2017. go di ni 3.305 že na 
bi lo je za po sle no kao na stav ni ce s pu nim rad nim vre me nom, što je iz no si lo 45,6% 
na stav nič kog ka dra ko ji je imao ovaj mo da li tet za po sle no sti. Udeo je go to vo isti i u 
slu ča ju fa kul te ta univerzitetā umet no sti, na ko ji ma je u svoj stvu na stav ni ka bi la za­
po sle na 381 žena. 
Ta be la 7. Že ne za po sle ne kao na stav no oso blje s pu nim rad nim vre me nom (broj i %), 
pre ma fa kul te ti ma Uni ver zi te ta u Be o gra du, Sr bi ja, 2016/2017.
  Broj % 
Far ma ce ut ski fa kul tet 116 90,5
Fa kul tet za spe ci jal nu edu ka ci ju i re ha bi li ta ci ju 64 78,1
Fi lo loš ki fa kul tet 175 66,3
Teh no loš ko­me ta lurš ki fa kul tet 101 61,4
Bi o loš ki fa kul tet 100 59,0
Fa kul tet za fi zič ku he mi ju 27 51,9
He mij ski fa kul tet 66 51,5
Me di cin ski fa kul tet 596 49,5
Sto ma to loš ki fa kul tet 89 49,4
Ge o graf ski fa kul tet 55 49,1
Eko nom ski fa kul tet 100 49,0
Ve te ri nar ski fa kul tet 92 46,7
Fa kul tet or ga ni za ci o nih na u ka 103 46,6
Po ljo pri vred ni fa kul tet 214 46,3
Uči telj ski fa kul tet 60 43,3
Šu mar ski fa kul tet 89 42,7
Fa kul tet bez bed no sti 33 42,4
Ar hi tek ton ski fa kul tet 76 42,1
Fa kul tet po li tič kih na u ka 74 40,5
Fi lo zof ski fa kul tet 180 40,0
Sa o bra ćaj ni fa kul tet 108 39,8
Prav ni fa kul tet 86 37,2
Ma te ma tič ki fa kul tet 67 31,3
Ru dar sko ge o loš ki fa kul tet 103 31,1
Fa kul tet spo r ta i fi zič kog vas pi ta nja 51 29,4
Gra đe vin ski fa kul tet 99 29,3
Fi zič ki fa kul tet 53 24,5
Elek tro teh nič ki fa kul tet 102 24,5
Ma šin ski fa kul tet 190 18,4
Bo go slov ski fa kul tet 36 11,1
Iz vor: isto kao Ta be la 1.
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Po sma tra no pre ma fa kul te ti ma, uo ča va se znat na di fe ren ci ra nost u po gle du 
ude la že na me đu na stav ni ci ma za po sle nim s pu nim rad nim vre me nom (Ta be la 7). 
Iz ra zi to je pre o vla đu ju ća za stu plje nost že na me đu na stav ni ci ma na Far ma ce ut skom 
fa kul te tu (90,5%), dok se u po gle du nji ho ve naj ma nje za stu plje no sti, po red Bo go slov­
skog, iz dva ja i Ma šin ski fa kul tet (18,4%). 
Osim De fek to loš kog i Fi lo loš kog, po sto ji ne ko li ko fa kul te ta iz obla sti pri rod nih 
na u ka na ko ji ma vi še od po lo vi ne na stav ni ka či ne že ne. To su Teh no loš ko­me ta lurš­
ki, Bi o loš ki, Fa kul tet za fi zič ku he mi ju i He mij ski fa kul tet. Že ne či ne neš to ma nje od 
po lo vi ne na stav ni ka na Me di cin skom i Sto ma to loš kom fa kul te tu, a tek neš to ma lo 
ma nja za stu plje nost ne go na ovi ma je i na Ge o graf skom i Eko nom skom fa kul te tu. 
Me đu fa kul te ti ma s ni žim ude lom že na je ste ne ko li ko njih iz obla sti teh nič kih 
na u ka, kao i Fi zič ki i Ma te ma tič ki fa kul tet, gde nji hov udeo iz no si iz me đu 24,5% i 
31,0%. Od fa kul te ta što pri pa da ju gru pi druš tve nih na u ka, naj ma nja za stu plje nost 
že na me đu na stav ni ci ma s pu nim rad nim vre me nom je na Prav nom, Fi lo zof skom 
fa kul te tu i Fa kul te tu po li tič kih na u ka (37,2%; 40,0% i 40,5%). U od no su na njih, neš to 
je ve ći udeo že na u na stav nim zva nji ma na po je di nim fa kul te ti ma iz obla sti teh nič kih 
i pri me nje nih na u ka, kao što su Ar hi tek ton ski fa kul tet i Fa kul tet or ga ni za ci o nih na u ka 
(42,1%; 46,6%). 
4. Di sku si ja i za ključ ci
Ana li za re le vant nih po da ta ka sta ti sti ke obra zo va nja i po pi sa sta nov niš tva po tvr­
di la je da po sto ji rod na se gre ga ci ja u vi so kom obra zo va nju u Sr bi ji, kao i kon ti nu i tet 
rod nih oso be no sti u od no su na pret hod ni pe riod. De voj ke ne sa mo da su se češ će od 
mla di ća upi si va le na fa kul tet već je raz li ka još na gla še ni ja ka da je reč o stu den ti ma 
ko ji su di plo mi ra li. 
Us po sta vlje ni rod ni mo de li mo gu se shva ti ti kao po sle di ca raz li či tog od no sa i 
raz li či tih oče ki va nja. Že ne su sklo ne da vi so ko obra zo va nje do ži vlja va ju kao put koji 
će im omo gu ći ti ostva ri va nje že lje nog na či na i kva li te ta ži vo ta (Bla go je vić 2002). Ta­
ko đe, u po je di nim pe ri o di ma druš tve nog raz vo ja na gla še ni je do ži vlja va nje vi so kog 
obra zo va nja kao okvi ra ko ji pru ža ve će mo guć no sti mo že de lo va ti pod sti caj no na 
žen sku po pu la ci ju, ali uti caj obra zo va nja kao fak to ra druš tve nog po lo ža ja za vi si i od 
so ci o e ko nom skog i so ci o kul tu ro loš kog kon tek sta, kao i od ni za in di vi du al nih fak to ra 
(Di pre te & Buc hman 2006, 20).
Po sti ca nju ter ci ja r nog obra zo va nja, že ne su su o če ne s od re đe nim ne po volj no­
sti ma svog po lo ža ja. Jed na od njih pro iz la zi iz spe ci fič no sti iz bo ra obla sti unu tar 
ko jih su ste kle vi so ko obra zo va nje, što pro du ku je ne po vo ljan po lo žaj na tr žiš tu ra da. 
Za tim, ve će an ga žo va nje že na u ak tiv no sti ma ve za nim za po ro di cu ogra ni ča va nji­
ho vu pro fe si o nal nu ka ri je ru, ote ža va an ga žo va nje u na uč nom i aka dem skom ra du, 
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kao i oba vlja nje ključ nih ulo ga u is tra ži vač kim pro jek ti ma, a u ko nač nom is ho du za 
re zul tat ima rod ni jaz u za ra da ma iz me đu vi so ko o bra zo va nih že na i muš ka ra ca. 
Ana li za je po tvr di la da u Sr bi ji po sto je sna žno na gla še ne rod ne oso be no sti u 
po gle du obla sti vi so kog obra zo va nja. Naj i zra zi ti ja rod na pre na gla še nost, u sve tri 
po sma tra ne go di ne (2007, 2011. i 2016. go di na), je ste u slu ča ju sti ca nja di plo ma u 
obla sti obra zo va nja. Naj in ten ziv ni ja je bi la 2007, ka da je broj de vo ja ka bio čak osam 
pu ta ve ći od bro ja mla di ća (de voj ke su či ni le go to vo 90% di plo mi ra nih stu de na ta u 
ovoj obla sti). U slu ča ju obla sti ko je su vi še „muš ke“, rod na di fe ren ci ra nost je sla bi je 
iz ra že na. Naj e vi dent ni ja je u obla sti in že njer stva, pro iz vod nje i gra đe vi nar stva, gde 
su u po sma tra nom pe ri o du mla di ći či ni li iz me đu 60% i 65% di plo mi ra nih stu de na ta. 
U po sma tra nom pe ri o du (2007–2016) po sto ji vr lo bla ga ten den ci ja ubla ža va nja 
rod ne raz li ke me đu di plo mi ra nim stu den ti ma u obla sti obra zo va nja, usled ma log ali 
ipak za be le že nog po ra sta bro ja muš ka ra ca. Ka da je reč o in že njer stvu, pro iz vod nji i 
gra đe vi nar stvu, naj i zra zi ti joj „muš koj“ obla sti, ten den ci je su neš to dru ga či je. Rod na 
raz li ka je neš to ve ća 2011. ne go 2007. go di ne, dok je 2016. ona bla go sma nje na, ali je 
bi la neš to ve ća ne go u po čet noj go di ni po sma tra nja. 
Je di no je u obla sti uslu ga doš lo do pro me ne u na či nu na ko ji je iz ra že na rod na 
raz li ka. Dok je 2007. go di ne to bi la iz ra zi to „muš ka“ oblast (60% di plo mi ra nih stu de­
na ta bi li su muš kar ci), 2011. go di ne de voj ke su či ni le vi še od po lo vi ne stu de na ta ko ji su 
ste kli di plo me unu tar ove obla sti. Usled bla gog sma nje nja ude la de vo ja ka u 2016. go di­
ni, to je oblast sa naj u jed na če ni jom pol nom struk tu rom di plo mi ra nih stu de na ta.
Ana li za je po ka za la da u Sr bi ji po sto ji po rast ude la že na ko je su ste kle di plo me 
dok to ra na u ka. Po da ci po pi sa sta nov niš tva iz 2011. go di ne go vo re da od ge ne ra ci ja 
ro đe nih kra jem 1960­ih, u svim sta ro snim ko hor ta ma, že ne či ne vi še od po lo vi ne 
oso ba ko je su ste kle zva nje dok to ra na u ka. Me đu tim, i u tom po gle du po sto je po ka za­
te lji ko ji po tvr đu ju ne rav no prav nost u od no su na muš kar ce. Po red rod nih spe ci fič no­
sti obra zov nih obla sti, na to uka zu je i ma nja za stu plje nost že na me đu na stav ni ci ma u 
vi so kom obra zo va nju. Za ni mljiv je pri mer Uči telj skog fa kul te ta Uni ver zi te ta u Be o gra du, 
gde su že ne či ni le 43,3% na stav ni ka s pu nim rad nim vre me nom, ia ko je obra zo va nje 
ti pič no „žen ska“ oblast (90% svr še nih stu de na ta na uči telj skim fa kul te ti ma su že ne).
Mo guć no sti pro fe si o nal ne re a li za ci je že na ko je su se opre de li le i za po ro di cu i 
za na u ku, po red po lo ža ja unu tar po ro di ce, uslo vlje ne su i mo de li ma u po gle du ka ri­
jer nog na pre do va nja i or ga ni za ci je na uč no i stra ži vač kog ra da. U tom kon tek stu is tak­
nu ta je po tre ba us po sta vlja nja mo de la ko ji „ne gu je ide ju in klu ziv no sti i di ver zi te ta u 
na u ci“, ko ji zna či sklad ni ju re a li za ci ju pro fe si o nal ne ulo ge s pri vat nim ži vot nim is ku­
stvi ma i iza zo vi ma, omo gu ća va ju ći ve ći ste pen flek si bil no sti u re a li za ci ji pro fe si onal ne 
ka ri je re, što za po sle di cu ima ve ću za stu plje nost že na i ve ću vi dlji vost nji ho vih ta le na ta, 
zna nja i do pri no sa u stva ra nju na uč nog zna nja (Bla go je vić 2009, 32).
Ima ju ći u vi du na čin ma ni fe sta ci je rod ne se gre ga ci je u vi so kom obra zo va nju u 
ze mlja ma Evrop ske uni je (Ma ca rie & Mol do van 2015), mo že se re ći da uo če ni mo del 
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u Sr bi ji ni je suš tin ski dru ga či ji. Me đu dr ža va ma čla ni ca ma EU28 po sto ji di fe ren ci ra nost 
u rod noj rav no prav no sti i u in ten zi te tu rod ne ne jed na ko sti iz me đu vi so ko o bra zo va nih 
že na i muš ka ra ca, ali pi ta nja rod nih iz bo ra obra zov nih obla sti i pod za stu plje no sti 
že na u na u ci i pro fe sor skom ra du je su opšta me sta. 
Ne rav no prav nost vi so ko o bra zo va nih že na u od no su na po pu la ci ju vi so ko o bra­
zo va nih muš ka ra ca de ter mi ni sa na je tra di ci o nal nim obra scem po de le rod nih ulo ga, 
kao i me ha ni zmi ma pro du ko va nja obra za ca ka ri jer nog na pre do va nja ko ji ni su uklju či li 
spe ci fič no sti po zi ci ja na po red nog oba vlja nja pro fe si o nal nih i po ro dič nih ak tiv no sti 
i oba ve za. Pre vas hod na an ga žo va nost že na u is pu nja va nju po ro dič nih oba ve za i bri ge 
o čla no vi ma po ro di ce u znat noj me ri re me ti i ote ža va njen po lo žaj u sfe ri na uč no i stra­
ži vač kog ra da i na pre da vač kim po zi ci ja ma u vi so kom obra zo va nju. 
Je dan aspekt ubla ža va nja kon flikt ne po zi ci je vi so ko o bra zo va nih že na je ste pre va­
zi la že nje tra di ci o nal nog obra sca rod nih ulo ga unu tar po ro di ce i stva ra nje mo guć no sti 
za op ti mal ni je an ga žo va nje na pro fe si o nal nom po lju i re a li za ci ju in di vi du al nih po ten­
ci ja la. Dru gi se ti če pri stu pa u vred no va nju ra da, de fi ni sa nju pu te va ka ri jer nog na pre­
do va nja, kao i na či na or ga ni za ci je na uč nog ra da i re a li za ci je is tra ži vač kih pro je ka ta.
Rod na se gre ga ci ja u vi so kom obra zo va nju uslo vlje na je kul tur nim nor ma ma 
či ji su uti ca ji i na ni vou druš tva i na in di vi du al nom ni vou ve o ma sna žni. Či nje ni ca 
da ona po sto ji i u dr ža va ma ko je su po sti gle naj vi še stan dar de rod ne rav no prav no sti 
go vo ri o ot por no sti ovog fe no me na i o slo že no sti nje go vog re gu li sa nja. 
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